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El llibre que presentem té diferents ele-
ments d ' interes en els quals fi xar la nos-
tra atenció, tot i que crec que la següent 
frase del proleg ho expressa d 'una forma 
senzilla i, alhora, impactant: Totes les 
persones que volem contribuir a superar 
les desigualtats educatives i socials ne-
cessitem llegir, debatre i reflexionar 
aquest llibre ... 
No es tracta d 'un llibre adre~at a un 
col·lectiu professional concret, sinó a to-
tes aquelles persones a las quals ens pre-
ocupa o incidim d ' una o altra manera en 
l'educació. El motiu recau en les bases 
del projecte Comunitats d ' Aprenentatge, 
ja que un deis pilars és la inclusió en el 
debat educatiu i en la practica diaria de 
totes les veus implicades. En el llibre 
trobem exemples del que les autores i 
l ' autor han compartit i apres en els cen-
tres, tant en comissions de treball , reuni-
ons com en les aules amb els nens i nenes. 
Trobem tres apartats des deis quals se'ns 
invita a aprofundir a 1 'entom de 1 'educa-
ció de qualitat per a tots i totes en la 
societat de la informació. En el primer 
apartat pode m trobar les bases teoriques 
on es veu reflectida aquesta experiencia 
transformadora, allunyant-se de propos-
tes educati ves basades en experiments 
sen se fonaments científics i ev itant aquell s 
plantejaments que parteixen de la supers-
tició. En segon lloc, pode m introduir-nos 
en el procés de transformació d 'un centre 
educatiu, des del marc conceptual fins a 
la posada en marxa d ' una Comunitat 
d ' Aprenentatge, fent especial esment a 
l' aprenentatge dialogic, propostes que 
ens aporten una visió amplia des d 'ele-
ments psicologics, pedagogics, sociolo-
gics i socials. Per últim, el llibre recull 
dos aspectes prioritari s en la practica 
educativa: 1 'exit escolar des de la pers-
pectiva de la lectura dialogica i la convi-
vencia des de la perspectiva de la igualtat 
de diferencies . 
L 'orientació d 'aquesta obra es fa especi-
al per la interacc ió contínua entre els 
actors que formen part de l 'acció educa-
tiva recollint elements de les diferents 
di sciplines des de les que se 'ns parla i els 
exemples que mostren la necessitat de 
generar encant, il ·lusió en tots els agents 
educatius mostrant la via de la igualtat 
com la més efecti va per a incrementar els 
aprenentatges i la solidaritat entre totes 
les persones en les nostres societats. 
Comunitats d ' Aprenentatge demos tren que 
les experiencies transformadores també són 
possibles en el s. XXI, a més de necessanes. 
Les diferents experiencies dutes a terme 
des d'Euskadi , Aragó i Catalunya, i les que 
estan en procés, són una mostra que les 
utopies són realitzables. 
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